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Els Alzina-Mateu (o Mateu-Alzina)
500 anys de nissaga marinera
Miquel Estruch i Traité1
Introducció
Qui no s’ha preguntat mai quins són els seus orígens? i qui no ha
fantasiejat mai imaginant-se com serien i com viurien alguns dels seus
avantpassats?
La disciplina de la genealogia ens possibilita l’apropament a unes
èpoques, a unes persones i a unes maneres de viure que, tal vegada, ens
aportin algunes claus per comprendre una mica millor com som
nosaltres mateixos i el per què.
Es tracta d’entendre la història en format casolà. Lluny de les grans
gestes i, a la vegada també, molt a prop. Els nostres avantpassats van
ser protagonistes del seu temps i el seu espai, tal com ho som nosaltres
ara dels nostres.
Amb penes i alegries, amb treballs i esforços, amb abundors i
mancances i amb totes les glòries i les misèries humanes que ens podem
trobar nosaltres, també hi trobem la nostra gent antiga.
Per a mi, la descoberta d’un nom nou m’obre les portes del
coneixement d’un nou personatge. Una persona de carn i ossos, que va
viure el seu temps i va posar el seu granet de sorra per fer que jo fos
qui sóc i conservés en mi una petita part seva. Una petita part que em
recorda d’on vinc. Quan parlem de la recerca genealògica, estem parlant
de la recerca interior de nosaltres mateixos.
I hi trobem tot un món amagat que reposa i que brilla, a cada nova
descoberta, amb la il·lusió del retrobament ancestral amb algú que
segurament hauríem estimat, que probablement ens hauria estimat.
1. Genealogista.
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D’aquestes troballes, en podríem explicar històries de tota mena. La
que avui us presento té, per a mi, quelcom d’íntimament entranyable
i proper, molt de casa. És la història genealògica d’una família tan
arrelada a mar que resulta impressionant.
Els Alzina-Mateu o Mateu-Alzina són, sens dubte, una de les
nissagues més marineres de tot el Maresme. Són l’esclop i el peu descalç,
la xarxa i la nansa, l’arjau i l’escota, la fam i l’alegria, la calma i el
tràngol. Són la barca el rem i la vela. Són els nostres avis sorruts i
pencaires, amb aquell puntet sorneguer d’aiguardent i arengada. Gent
feta a l’esforç diari i al viure al dia. Sempre, però, de cara a mar.
Estem davant d’un llinatge molt prolífic que, durant cinc-cents anys,
mostra una fidelitat sorprenent als oficis del mar. La pràctica totalitat
de les famílies que hi pertanyen i les seves relacions fan o bé de pescadors
o bé de mariners. Tant pels matrimonis com per les persones que
intervenen en les seves cerimònies, bé sigui com a testimonis com en
apadrinaments, són gairebé sense excepcions gent vinculada al mar.
La confluència del cognom Matheu, provinent de dues nissagues
diferents, l’una de Montgat i l’altra de Cabrera, en el matrimoni de
principis del XVII entre Gabriel Matheu i Lledó, del mas Matheu de
Montgat amb Àngela Alzina Matheu, néta dels Matheu de Baix de
Cabrera, fa que la forma composta Alzina-Matheu o Matheu-Alzina es
confongui durant dues o tres generacions a Vilassar i a Premià, usades
indistintament en una o altra fórmula, tant entre parents com per la
mateixa persona en diferents èpoques. Finalment, aquestes fórmules
compostes desapareixen del tot, amb l’excepció dels Mateu-Alzina que
arriben fins als nostres dies, circumscrits només a la població de
Montgat. La resta de branques ens han arribat en la seva forma simple
a través del cognom Alzina o Alsina. 
Els orígens d’aquesta nissaga, els trobem precisament en el
matrimoni que suara he esmentat, establert al veïnat de Mar de Vilassar,
actualment Vilassar de Mar. D’aquesta parella en neixen tres branques
que es reparteixen per Vilassar, Premià i Montgat (els hereus), les
genealogies dels quals es detallen en aquest treball.
Abans, però, repassarem els seus orígens, a través de les branques
dels Matheu montgatins, així com dels Alzina de Llavaneres, a partir
dels quals he numerat la genealogia de les branques comunes.
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Els Matheu de Montgat 
Antecedents (Extret de les recerques d’Abelard Chimisanas)
L’any 1163 l’abat Ramon de Sant Cugat cedeix a Rotllan i a la seva
muller Maria les terres que té des del camí que passa per Sant Martí de
les Corts fins al mar i fins al coll de Montgat, i fins a la riera que va de
Tiana al mar, cap a llevant «amb la condició que hi facin un mas, el
conreïn, el millorin i l’edifiquin». (ACA Monacals Sant Cugat del Vallès,
pergamí 551 (Trasllat del 26-7-1288).
Amb en Joan Matheu (* 3-4-1616 + d. 1653), acaba el llinatge dels
Matheu coneguts amb aquest cognom. El 1658 habitava a can Matheu
en Joan Sunyol, i el 1697 en Bartomeu Codina (en aquesta data es
documenten tractes d’en Codina amb en Jacint Alzina, de Vilassar).
Probablement, en Sunyol i en Codina eren masovers de can Matheu,
i en Jacint Alzina propietari, com a successor del seu cosí Joan Matheu.
Un nét d’aquest Jacint Alzina, en Jacint Alzina Puig, estableix la
residència permanent a can Matheu, cap al 1740, que a partir d’aleshores
passa a anomenar-se ca n’Alzina i el seu llinatge Mateu-Alzina o Alzina-
Mateu.
Berenguer Mateu. L’any 1212 Beatriu de Barbarà i els seus fills
fan donació al monestir de Sant Cugat de l’alou i altres drets dominicals
del mas Truhit, anomenat després mas Matheu, del qual Berenguer
Matheu posseïa el dret d’establiment.
Pere Matheu, en la visita pastoral del 28 de novembre de 1342 se’l
denuncia per no anar com cal a l’església.
Madona Matheua de Montgat, parròquia de Tiana, és padrina el
9 de maig de 1518 d’Antoni Arnó de Cabrera, fill d’Esteve, paraire i de
Joana.
Esteve Matheu, el 9 d’agost de 1536, amb la seva filla Joana,
vengueren a Pere Chastell, de Badalona, la casa i el mas Nadal (a) Cisa
(anteriorment mas Mataró), de Llefià.
Celestina Matheu, filla d’Esteve, es casa (CM 3-71519) amb Martí
Poncí, mariner.
Antoni Nadal (a) Matheu, citat al fogatge del 8 de juliol de 1553.
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I. Antoni Matheu, àlies Nadal, del mas Matheu de Montgat, casat
amb Àngela Galzeran de Dalt, filla de Joan i Càndia.
Els seus fills:
1. Joan, l’hereu que segueix.
2. Bartomeu Matheu i Galzeran de Dalt va testar i morir a Montgat el
13 de gener de 1621. S’havia casat Amb Antiga Font, filla de Barto-
meu i Càndia.
3. Francesc Matheu i Galzeran de Dalt, pescador de Barcelona.
4. Mateu Matheu i Galzeran de Dalt, pescador. Va testar el 17 de
novembre de 1623 davant el notari Onofre Llobet. S’havia casat amb
Violant Font, filla de Bartomeu i Càndia.
5. Eulàlia Matheu i Galzeran de Dalt. Feu CM el 29 d’octubre de 1580
amb Antic Vilar, fill d’Antoni i Cebriana.
6. Francina, casada amb un mariner de Sant Martí de Barcelona. Va
morir a Montgat el 1614.
7. Joana.
II. Joan Matheu i Galzeran de Dalt, pagès i pescador de Montgat.
Es va casar cinc vegades. Primer amb Eulàlia, que va morir a
Montgat el 1587. En segones noces amb Eulàlia Garriga, d’Alella,
filla de Pere Garriga, boter, que va morir a Montgat el 12 de juliol
de 1593. En terceres noces es va casar amb Eulàlia Gurri, també
d’Alella, filla d’Antoni Gurri, pagès, que va morir el 24 d’octubre de
1593. En quartes noces es va casar el 10 de maig de 1594 (APSFC-
M1, foli 511) amb Joana Lledó Roldós, filla de Joan Lledó, de
Cabrera i Margarida Roldós, de Cabrils. Joana havia nascut el
7 de setembre de 1564 a Cabrera, foren padrins Jaume Bartomeu,
àlies Arnó, del veïnat d’Agell de Cabrera i Joana Aymerich, donzella
(APSFC-B1, foli 67). Va morir a Montgat el 7 de setembre de 1598.
La darrera muller fou Elionor Mascaró de Martorelles, filla de Pere
i Elisabet. Joan va testar el 12 de maig de 1604 i va morir a Montgat
el 13 de desembre de 1612. Els seus fills:
De la primera muller
1. Pere Matheu, pagès i pescador. Es va casar amb Elionor Garriga
(CM-28-11-1614), filla de Joan i Violant. Va morir el 29 d’agost de
1635. Havia fet testament l’11 d’agost de 1633. Els seus fills:
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1. Joan Matheu Garriga, pescador, nascut a Montgat el 3 d’abril
de 1616. És l’hereu, però desapareix de tota documentació. Se
suposa que fou segrestat pels pirates i no se’n sabé res més.
L’heretat del mas Matheu passa als Alzina-Matheu a través del
seu oncle Gabriel.
2. Francesc Matheu Garriga, aprenent d’adroguer. Va néixer a Mont-
gat el 25 de maig de 1618. Tampoc se’l troba més en documents
posteriors. Se suposa que deuria morir jove i sense fills.
3. Margarida, nascuda a Montgat el 2 de febrer de 1621.
4. Mònica, nascuda a Montgat el 14 d’abril de 1623 i morta albada
el 26 de febrer de 1627.
5. Maria, nascuda a Montgat el 24 d’abril de 1625. Es va casar amb
Pau Mas.
6. Violant, nascuda a Montgat el 23 d’octubre de 1627 i morta
albada el 8 d’octubre de 1629.
7. Pere, nascut a Montgat el 12 de febrer de 1630 i mort albat el 23
de febrer de 1630.
8. Eulàlia, nascuda a Montgat el 9 de febrer de 1631.
9. Climent, nascut a Montgat el 10 d’agost de 1634 i mort albat el
24 de setembre del mateix any.
2. Eulàlia, casada amb Jaume Sans, de Tiana
De la segona muller
3. Joan Matheu Garriga
4. Jerònima Matheu Garriga
De la tercera muller
5. Jaume Pau Matheu Gurri
De la quarta muller
6. Gabriel, es casa amb Àngela Alzina Matheu i formen una de les tres
primeres famílies que s’estableixen al veïnat de Mar de Vilassar.
7. Margarida Matheu Lledó
De la cinquena muller
8. Francesc Matheu Mascaró, nascut a Montgat el 20 de gener de 1606.
9. Eulàlia, nascuda a Montgat el 9 d’octubre de 1608.
10. Joan, nascut a Montgat el 23 de juliol de 1611.
11. Simó
12. Antoni, pescador i guarda de Montgat. Es casà el 14 de gener de 1629
amb Jerònima Besora. Morí ofegat a mar el 22 de novembre de 1670.
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Els Alzina de Llavaneres 
I. Pere Alzina, pagès de Llavaneres. Possible fill (no s’ha pogut
verificar fefaentment) de Francí Vilar, àlies Alzina i de Magdalena.
Es va casar amb Margarida Vidal, filla d’Antoni Vidal, pagès de
Sant Antoni de Vilamajor. Hi ha una àpoca de dot que atorga als
germans de la seva muller, Miquel, l’hereu, i Bartomeu i Gabriel,
fusters habitants a Vilassar per trenta lliures, el 21 d’abril de 1522
(APSGV-M10). Els seus fills:
1. Narcís, nascut el 3 de novembre de 1521. Foren padrins Narcís
Berenguer, àlies Goday i Joana Garaupere, de Llavaneres (APSALL-
B1, foli 18). Es va casar amb Eulàlia vers 1549. Els seus fills:
1 . Salvador Cebrià, nascut el 15 d’octubre de 1549. Foren padrins
Salvador Nadal i Antònia Morot, donzella (APSALL-B1, foli 37).
2. Esteve, nascut el 28 de març de 1554. Foren padrins en Rogent i
n’Oliver. (APSALL-B1, foli 40).
3. Antiga, nascuda el 23 de setembre de 1558. Foren padrins Esteve
Sabater, del regne de França i Antiga Nadal, de Llavaneres
(APSALL-B1, foli 28).
2. Joan, nascut el 6 de gener de 1524. Foren padrins Joan Morera de
la Font i NN Pareres de Sant Pere d’Avallcarca. (APSALL-B1, foli
21). Casat amb Caterina. Els seus fills:
1 . Magdalena, nascuda el 12 de gener de 1555. Fou el seu padrí en
Pere Gel, de Canyamars (APSALL-B1, foli 41).
2. Joana, nascuda el 20 de febrer de 1559. Foren padrins Antoni
Bruguera dels Planells, de Canyamars i madona Morera del Molí
(APSALL-B1, foli 28).
3. Joan, nascut el 5 de juliol de 1563. Foren padrins Joan Verger,
boter i Caterina, filla de Jeroni Sabater (APSALL-B2, foli 6).
3. Bernat, que segueix.
4. Joana, nascuda el 3 de juliol de 1530. Foren padrins mossèn Bernat
Sala, vicari de Llavaneres i Joana Cabot del Molí (APSALL-B1, foli
47).
5. Pereta, nascuda el 12 de novembre de 1533. Fou padrí Pere Montalt
del Bosch (APSALL-B1, foli 50).
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II. Bernat Alzina Vidal, mariner, nascut a Llavaneres el 8 de febrer
de 1527. Foren padrins Bernat Benedio, navarrès i Margarida,
muller d’en Pere Marquès (APSALL-B1, foli 32). Es va casar amb
Maria Anna Pons, de Vilassar. Consten uns capítols matrimonials
a l’arxiu de Llavaneres de l’11 de juliol de 1557, dels quals només
se n’ha trobat l’índex. Els seus fills, nascuts a Llavaneres:
 
1. Bernat, que segueix.
2. Àngela, casada el 16 de gener de 1554 a Vilassar amb Vicenç Prats,
de Mataró, fill de Mateu Joana (APSGV-M1, foli 59).
3. Jeroni, nascut el 4 de juliol de 1559. Foren padrins Jeroni Sabater
i Paula Marquès (APSALL-B1, foli 59).
4. Maria Anna, nascuda el 28 de febrer de 1562. Foren padrins Bernadí
Teià, de Sant Pol i Maria Anna Costa (APSALL-B2, foli 3).
5. Paula Margarida, nascuda el 14 de setembre de 1564. Foren padrins
Pau Nadal i Margarida Major (APSALL-B2, foli 8).
6. Antoni Pau, nascut el 26 de juliol de 1566. Foren padrins Antoni
Bruguera de Canyamars i la filla d’en Berenguer de Llavaneres
(APSALL-B2, foli 11).
7. Joan Pau, nascut el 25 de març de 1569. Foren padrins Joan Pau
Vilas i Na Ponsa Teresa, de Llavaneres (APSALL-B2, foli 16). Es va
casar a Llavaneres el 23 d’octubre de 1594 amb Esperança Farrús,
filla d’Andreu Farrús, mestre d’aixa i de Joana (APSALL-M1, foli
29).
8. Pere Pau, nascut el 8 de novembre de 1575. Foren padrins Pere
Marquès, àlies Sabater i Eulàlia Montalt, filla d’en Narcís Montalt
(APSALL-B2, foli 29).
9. Gerald Pau, nascut el 10 d’abril de 1578. Foren padrins Gerald Cases
i Antiga Cabot (APSALL-B2, foli 36)
 
III. Bernat Alzina Pons, pescador de Llavaneres. Es va casar vers
1594 en primeres noces amb Esperança, amb la qual va tenir una
primera filla:
1. Àngela Marianna, nascuda a Llavaneres el 25 d’octubre de 1595.
Foren padrins Salvador Pons, de Vilassar i Marianna Alzina, de
Llavaneres (APSALL-B2, foli 68).
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Suposo que la primera filla es deuria morir i que, en quedar-se viudo,
Bernat es va establir com a pescador al veïnat de Mar de Vilassar. Es
va casar en segones noces el 31 de desembre de 1603 (APSFC-M1, foli
519) a Cabrera amb Francina Matheu d’Avalll i Bartomeu, nascuda
a Cabrera el 23 de novembre de 1570. Foren padrins Sebastià Boter,
àlies Carbonell i Francina Mallol (APSFC-B1, foli 77)
Francina va morir l’11 de juny de 1633 a Vilassar i Bernat Alzina
moria el 14 de desembre de 1653. Els seus fills:
2. Àngela, la pubilla que segueix.
3. Paula Antiga, nascuda a Vilassar el 20 d’octubre de 1610. Foren
padrins Joan Fontanals, pagès de Cabrera i Paula Lledó, donzella de
Vilassar (APSGV-B2, foli 46). Es va casar el 29 d’agost de 1627 amb
Pau Piferrer Riera, pescador de Vilassar (APSGV-M1, foli 127), i en
segones noces el 16 de novembre de 1636, amb Pau Lledó Nadal,
pagès, fill de Bartomeu i Isabel.
4. Esperança, nascuda a Vilassar el 21 de setembre de 1613. Foren
padrins Rafel Fornell Matheu, adroguer de Barcelona i Paula Lledó,
donzella de Vilassar (APSGV-B2, foli 67). Va morir donzella el 25 de
maig de 1637 (O6, Foli 81).
5. Benet Pau Jordi, nascut a Vilassar el 22 d’abril de 1616. Foren
padrins Benet Mir, pescador i Joana Riera, donzella de Premià
(APSGV-B2, foli 90).
 
Els Alzina-Matheu de Vilassar
(Orígens d’un poble) 
La pubilla Àngela Alzina Matheu és el nexe d’unió on conflueixen
les nissagues més antigues que he explicat fins ara, tant les de Cabrera,
com les de Llavaneres, com les de Montgat. És ella qui s’instal·la al
veïnat de Mar de Vilassar i és a partir d’ella que la nissaga s’escampa
per les altres poblacions.
Amb el seu home, en Gabriel, formen una de les tres primeres
famílies que es van instal·lar a l’arenyo de caprilis in termino qui dicitur
Vila Azahari, és a dir, a la platja de Cabrils, dins el terme parroquial de
Sant Genís de Vilassar i que seria conegut com el Veïnat de Mar. Van
començar a fer-hi de pagesos i pescadors, i hi bastiren una masia amb
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torre de guaita, actuament can Rufau. Són els primers habitants estables,
origen de Vilassar de Mar, juntament amb els Mir i els Lledó. Després
de les meves recerques, que he pogut complementar amb les d’Abelard
Chimisanes, gairebé gosaria afirmar que Àngela Alzina Matheu és la
mare de tots els Alzina vilassarencs, premianencs, masnovins i montga-
tins, així com de la majoria d’habitants de rel d’aquestes poblacions.
IV. Àngela Alzina Matheu, nascuda el 28 de novembre de 1604. Foren
padrins Pau Bartomeu de Cabrera i Maria Àngela Prats de Vilassar
(APSGV-B2, foli 4). Es va casar el 8 de novembre de 1625 a Tiana,
amb Gabriel Matheu Lledó, pescador de Montgat, fill de Joan
Matheu Galzeran de Dalt, també pescador i Joana Lledó
Roldós. Joan Matheu era fill d’Antoni Matheu, àlies Nadal,
pagès de Montgat i Àngela Galzeran de Dalt. Joana Lledó Roldós,
de Cabrera, era filla de Joan Lledó i Margarida Roldós. Àngela
va fer testament el 25 de setembre de 1660 i va morir el 17 de
novembre de 1670. En el seu testament deixa una botiga1 que té en
el veïnat de Mar, entre la casa d’en Magí Pou i l’artiga i casa d’en
Pere Isern, al seu fill Jacint. Deixa 40 lliures per dot a la filla Caterina
i fa hereu universal el seu fill Jeroni. El seu marit, Gabriel Matheu,
va ser capturat pels pirates i va estar captiu a Alger. Deuria ser
rescatat, ja que li trobem la defunció a Vilassar. El seu fill gran,
Jeroni, no va tenir tanta sort ja que va morir captiu a Alger. Els
seus fills:
1. Paula Maria Feliciana, nascuda el 17 de setembre de 1626. Foren
padrins Pere Matheu, de Tiana i Paula Cañdeyes, donzella de
Vilassar (APSGV-B2, foli 99). Es va casar el 21 de desembre de 1647
amb Isidre Mir Casals, fill de Benet Mir Comalada i Elisabet Casals
Amat. Isidre va morir el gener de 1652 a les galeres d’Espanya, estant
complint condemna per haver trencat el setge marítim de Barcelona
per passar queviures, durant la Guerra dels Segadors. Paula es va
tornar a casar el 15 de gener de 1654 amb Francesc Abril Bergay,
fill d’Onofre i Joana.
2. Esperança Úrsula Paula, nascuda a Vilassar el 14 de març de 1631.
Foren padrins Magí Mas i Esperança Garau (APSGV-B2, foli 214).
Es va casar amb Sadurní Amat, pagès de Badalona.
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3. Marianna Paula, nascuda a Vilassar el 16 d’agost de 1632. Foren
padrins Pau Piferrer, pescador i Marianna Armengol (APSGV-B2,
foli 245). Es va casar amb Esteve Tremoleres, fuster i boter de
Badalona. Els seus fills:
1 . Anna Maria Tremoleres Alzina-Matheu, casada el 3 de juny de
1697 amb Antoni Joan Sallés, pescador de Tossa, fill de Francesc
Sallés i Caterina.
1 . Anna Maria Sallés Tremoleres féu capítols matrimonials el 16
d’agost de 1728 amb Salvador Christià-Garriga i Soler,
pescador de Tossa, fill de Jaume Christià Garriga, traginer de
Tossa i Caterina Soler. S’establiren a Vilassar de Mar. Segueix
per l’arbre dels Christià.
2. Joan Tremoleres Alzina Matheu, casat el 16 de juliol de 1686 amb
Margarida Roldós de Cabrils, filla de Genís i Teresa.
4. Jeroni Magí Gabriel Matheu i Alzina, nascut el 8 de setembre de
1634. Foren padrins Jeroni Prats, de Vilassar i Teresa Lledó
(APSGV-B2, foli 257). Es va casar el 4 de desembre de 1667 amb
Maria Antiga Abril i Sala, filla de Genís Abril Vidal i Maria Anna Sala.
Morí captiu a Alger el 20 d’octubre de 1675. La filla:
1 . Eulàlia Maria Esperança, nascuda el 26 de gener de 1672. Foren
padrins Antoni Abril i Eulàlia Isern (APSGV-B2, foli 634).
5. Margarida Maria Anna, nascuda a Vilassar el 6 de novembre de
1636. Foren padrins Jaume Roldós, pagès i Margarida Coscona
(Coscó) de Caldes de Montbui (APSGV-M2, foli 277).
6. Anna Maria Elionor Mariàngela, nascuda el 20 de gener de 1639.
Foren padrins Joan Matheu, botiguer de teles de Barcelona i Maria
Anglada, donzella del Masnou (APSGV-B2, foli 298).
7. Jacint, que segueix.
8. Caterina Mariàngela, nascuda el 6 de juny de 1642. Foren padrins
Jaume Anglada Lladó, pagès de Vilassar i Caterina Roldós, muller
de Magí Roldós (APSGV-B2, foli 337). Es va casar el 19 de febrer
de 1664 amb Simó Bartra, bracer occità, del bisbat de Tarba.
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V. Jacint Salvador Alzina i Matheu, nascut a Vilassar el 6 de maig
de 1640. Foren padrins Jacint Nadal, pescador de Mataró i Paula
Lladó, muller de Pau Lladó, pagès de Badalona (APSGV-B2, foli
312). Pescador. Es va casar dues vegades. El primer matrimoni fou
el 12 de febrer de 1665, a Cabrera, amb Mariàngela Bosch, de
Cabrera. El segon matrimoni fou el 25 de gener de 1675 a la capella
de la Santa Creu de Cabrils amb Maria Abril Mas, filla d’Antoni
Abril Puig i Elisabet Mas, tots de Vilassar. Els seus fills:
De la primera muller:
1. Jacint, que segueix.
2. Joan Feliu Magí, nascut el 19 de maig de 1669. Foren padrins Joan
Mir, pescador i Teresa Pou, filla de Magí Pou (APSGV-B2, foli 609).
Va morir el 3 de novembre de 1669.
3. Maria Rosa Anna, nascuda el 14 de juny de 1671. Foren padrins Pere
Mas i Marianna Vehil, filla de Bernat Vehil (APSGV-B2, foli 628).
De la segona muller:
4. Marianna Elisabet, nascuda el 7 de maig de 1676. Foren padrins
Antoni Abril, pagès de Cabrils i Marianna Massiques, muller d’Antoni
Joan Massiques (APSGV-B2, foli 675).
5. Elisabet Paula, nascuda el 16 de gener de 1678. Foren padrins Pere
Mir, fadrí i Elisabet Vinyes, muller de Josep Vinyes, pescador
(APSGV-B2, foli 690). Es casà el 12 d’abril de 1695 amb Miquel
Puigvert.
6. Paula Maria, nascuda el 22 d’abril de 1680. Foren padrins Jaume
Lladó, pagès de Badalona i Paula Abril de Vilassar de Mar (APSGV-
B3, foli 17). Es casà el 23 de novembre de 1700 amb Joan Molins.
7. Maria Teresa Agnès, nascuda el 23 de maig de 1683. Foren padrins
Jacint Alzina, fadrí i Maria Vidal de Mataró (APSGV-B3, foli 52).
8. Pau, que segueix per la línia dels Alzina i els Alzina-Batlle de
Premià, que no detallo aquí atès que es tracta d’una nissaga molt
llarga que depassaria els límits d’aquest article.
9. Margarida Maria Agnès, nascuda el 31 d’octubre de 1688. Foren
padrins Joan Gorch, cirurgià i Margarida Massiques, muller d’Anto-
ni Massiques. Es va casar el 2 de març de 1710 amb Magí Costa.
10. Josep, pescador, nascut el 15 d’octubre de 1691 a Cabrera. Es va
casar el 22 de gener de 1719 amb Magina Senyat Costa, filla de Simó
Senyat Mir i Cecília Costa Puig. Va morir el 6 de març de 1755.
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VII. Jacint Jaume Josep Llorenç Alzina-Matheu Bosch, pescador,
nascut el 10 d’agost de 1667. Foren padrins Jaume Vehils i Elisabet
Maria Carbonell (APSGV-B2, foli 592). Es va casar el 29 de maig
de 1691 amb Mariàngela Puig Ribas, de Cabrera, filla d’Antoni i
Mariàngela. Va morir el 4 d’agost de 1706. Aquesta branca és la
dels hereus, que torna a Montgat i s’hi arrela, donant origen als
MATHEU-ALZINA que han arribat fins avui dia. Els seus fills:
1. Jacint, que segueix
2. Elisabet Anna Maria, nascuda el 22 d’agost de 1694. Foren padrins
Pere Clariana, traginer de Mataró i Elisabet Alzina-Matheu (APSGV-
B3, foli 178). Es va casar el 2 de febrer de 1717 amb Pau Campins
i Roure, fill d’Antoni i Elisabet.
3. Jeroni Pere Jacint Matheu-Alzina Puig, pescador, nascut el 28
d’octubre de 1691. Es va casar l’1 de juny de 1721 amb Rosa Sabater,
filla de Joan i Maria. Va morir el 17 d’abril de 1756. Els seus fills:
1 . Rosa Maria Teresa Matheu i Alzina, nascuda el 30 de setembre
de 1721 i morta el 4 de febrer de 1753.
2. Ramon Joan Antoni Matheu-Alzina Sabater, pescador, nascut el
9 de gener de 1724. Foren padrins Jacint Alzina i Maria Sabater,
viuda (APSGV-B4, foli 171). Es va casar el 24 d’agost de 1751
amb Teresa Estanyol i Vilar, filla de Josep Estanyol, pescador i
de Raimunda (APSGV-M2, foli 207). Els seus fills:
1 . Jeroni Matheu-Alzina Estanyol, pescador. Nascut el 18 de
març de 1752. Es va casar el 2 de febrer de 1779 amb Rosa
Mir Modolell, filla de Pere i Rosa (APSGV-M3, foli 106).
2. Maria Rosa, nascuda el 19 de gener de 1755 i morta el 19 de
setembre de 1756.
3. Pau Ramon Jeroni, nascut el 6 de setembre de 1757.
4. Pau Ramon Bartomeu, nascut el 27 d’abril de 1760 i mort el
30 de juliol de 1766.
5. Josep, nascut el 15 de febrer de 1763. Es va casar el 29 de
maig de 1785 amb Antònia Abril Valls, filla d’Antoni i Maria
(APSJV-M1, foli 17).
6. Ramon, nascut el 10 de gener de 1768.
7. Maria Teresa Alzina, nascuda el 3 de novembre de 1771.




3. Mariàngela Paula Alzina Sabater, nascuda el 2 de febrer de 1727.
Foren padrins Antoni Espinàs i Mariàngela Matheu i Alzina
(APSGV-B4, foli 236). Es casà el 25 de juliol de 1747 amb Barto-
meu Roig Lloveras, fill de Jeroni i Coloma (APSGV-M2, foli 173).
4. Pau Jacint Jeroni Alzina-Matheu Sabater, pescador, nascut el 21
de novembre de 1728. Foren padrins Pau Prats, pagès de Premià
i Maria Isabel Campins, muller de Pau Campins (APSGV-B4, foli
270). Es casà el 17 de juny de 1759 amb Paula Mir Modolell, filla
de Pere i Rosa (APSGV-M2, foli 267) i en segones noces, el 18
de setembre de 1766, amb Margarida Bosch, Vives, filla de Pau
Bosch, fuster i de Margarida (APSGV-M3, foli 16). Els seus fills:
1 . Pau Alzina-Matheu Bosch, nascut el 13 de juny de 1767.
2. Joan Alzina-Matheu Bosch, nascut el 7 de març de 1769.
3. Caterina Maria Teresa Alzina-Matheu Bosch, nascuda el 26
de novembre de 1772. Foren padrins Anton Alzina, pescador
i Maria Puig, muller de Magí Puig (APSGV-B5, foli 59).
4 . Mariàngela Coloma Teresa Alzina Matheu i Bosch, nascuda
el 21 de desembre de 1775. Foren padrins Pau Abril i Miquela
Roig, muller de Bartomeu Roig (APSGV-B5, foli 117).
5. Teresa Maria Eulàlia Alzina-Matheu i Bosch, nascuda el 16
de març de 1778. Foren padrins Miquel Bosch i Teresa, muller
de Llorenç Mas (APSGV-B5, foli 161).
5. Antoni Josep Joan, nascut l’1 de novembre de 1731. Foren
padrins Antoni Roig de Premià i Magina Alzina, muller de Josep
Alzina (APSGV-B4, foli 357). Es va casar el 16 de maig de 1762
amb Francesca Mir Modolell, filla de Pere i Rosa (APSGV-M2,
foli 286).
6. Esperança, casada el 3 de juny de 1770 amb Miquel Feliu Reig,
fill de Pau i Maria (APSGV-M2, foli 39).
4. Joan Josep Andreu Matheu-Alzina Puig, nascut el 2 de desembre
de 1698. Foren padrins Joan Roger, pagès de Cabrera i Maria
Blanch, muller de Josep Blanch (APSGV-B3, foli 230). Va morir
albat el 7 de desembre de 1698.
5. Mariàngela Alzina-Matheu Puig, nascuda a Vilassar el 7 de novembre
de 1701 i casada en primeres noces el 22 de gener de 1719 amb
Bernat Senyat Costa, pescador, fill de Simó Senyat Mir i Cecília
Costa Puig. El 2 de maig de 1728 es va casar en segones noces amb
Joan Roldós Puigvert.
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6. Maria Josefina Teresa, nascuda el 22 d’abril de 1705. Foren padrins
Lluís Mas i Maria Roig, muller de Bartomeu Roig (APSGV-B3, foli
340). Es va casar el 22 de maig de 1724 amb Josep Guardiola Mir,
pescador, fill de bernat Paula (APSGV-M2, foli 23).
VIII. Jacint Gabriel Antoni Joan Matheu-Alzina Puig, pescador,
nascut el 10 de febrer de 1692. Foren padrins Jacint Matheu Alzina,
pescador, avi i Mariàngela Puig, viuda (APSGV-B3, foli 155). Es
casà el 2 de febrer de 1717 amb Teresa Campins Roure, filla d’Antoni
i Elisabet. Va morir el 2 d’octubre de 1762 a Montgat. Els seus fills:
1. Antoni, que segueix pels Matheu-Alzina de Montgat. El detall dels
Matheu-Alzina de Montgat haurà de ser motiu d’un altre article.
2. Mariàngela Teresa Elisabet, nascuda el 21 de març de 1720. Foren
padrins Pau Campins, pagès i Mariàngela Senyat, muller de Bernat
Senyat (APSGV-B4, foli 97). Es va casar el 10 de juliol de 1740 amb
Joan Baratau Vehils, pescador, fill de Salvador i Margarida (APSGV-
M2, foli 115).
3. Jeroni, que segueix pels Matheu-Alzina de Vilassar.
4. Jacint Antoni Josep Jeroni, nascut el 3 de març de 1726. Foren
padrins Antoni Campins, sabater i Maria Guardiola, muller de Josep
Guardiola, pescador (APSGV-B4, foli 214).
5. Maria Rosa Esperança, nascuda el 16 de gener de 1729. Foren
padrins Feliu Campins, estudiant i Rosa Matheu Alzina, muller de
Jeroni Matheu Alzina (APSGV-B4, foli 284). Es va casar el 24 de
maig de 1750 amb Josep Carrau Senyat, pescador, fill de Jaume i
Eulàlia (APSGV-M2, foli 198). Es va tornar a casar en segones noces
el 6 de març de 1768 amb Gaspar Casanovas Cahué, pescador viudo
(APSGV-M3, foli 23).
6. Maria Teresa Esperança, nascuda el 3 de mar de 1732. Foren
padrins Jaume Campins, fadrí de Cabrils i Maria Roig, viuda de
Canet (APSGV-B4, foli 368). Va morir el 9 de mar de 1738.
IX. Jeroni Jacint Pau Matheu-Alzina Campins, pescador, nascut
a Vilassar el 5 d’abril de 1723. Foren padrins Jeroni Alzina, pescador
i Elisabet Campins Alzina (APSGV-B4, foli 157) Es va casar el 2 de
juny de 1748 amb Anna Maria Gelpí Villar, filla de Jaume Gelpí,
pescador i Francesca (APSGV-M2, foli 180). Els seus fills:
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1. Francesca, casada el 8 d’agost de 1769 amb Jaume Sabater Bergay,
pescador, fill de Jaume i Maria (APSGV-M2, foli 180).
2. Jaume, que segueix.
3. Jacint Alzina, es va casar 2l 20 de maig de 1785 amb Eulàlia
Verdaguer Parera, filla de Pau Verdaguer Mas i Rosa Parera Valls.
 
X. Jaume Matheu-Alzina Gelpí, pescador. Es va casar el 25 de maig
de 1777 amb Eulàlia Mir Vehil (APSGV-M3, foli 93). Aquest és el
darrer de la nissaga de Vilassar que encara manté el cognom
compost MATHEU-ALZINA. A partir d’aquí, el cognom s’escurça
a ALZINA. El seu fill
 
XI. Joan Alzina Mir, mitger. Es va casar el 16 de maig de 1810 amb
Antònia Galceran Villar, filla de Salvador Galceran, mitger i de
Margarida Villar (APSGV-M3, foli 254).
 
Epíleg
La història dels pobles és la història de la seva gent. Us he passat la
relació d’unes quantes generacions d’avantpassats fortament lligats al
mar i a aquesta llenca de terra que s’hi ajaça al sorral, que en diem el
Maresme. No són només uns noms en una llista seqüencial. Són persones
que van treballar, viure i estimar. Gent que va sofrir amb una abnegada
fidelitat el treball dur i exigent que el mar imposa.
Ells són la nostra gent, la nostra tradició, la nostra sang. Si us
busqueu entre la llarga llista dels seus noms, segur que us hi trobareu.
Els devem ser com som i els podem regalar el record rescatat d’entre
llibres antics... i un bes en la distància, com a fills agraïts pertoca. A
partir d’aquesta època, els Alzina s’escampen per Vilassar, sempre lligats
al mar i fins avui.
 
Miquel Estruch i Traité... i, també, Alzina-Matheu
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